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ETota no 75, kostprijsberekening I 
KOSTPRIJSBEREKENING VROEGE KROPSLA (PRIJSPEIL VOORJAAR 1951) 
( OPEN 'GROUP ) 
BEDRIJFSTYPEs tuinbouwbedrijf, gebied Venlo e,ct met een oppervlakte van 2,75 ka. 
wasrop 800 ramen warenhuis 
100 ramen platglas 
25O are open grond 
TEELTWIJZE» Kropsla(pootsla) opp.s 10 à 20 are teeltduurt 15 Maart - 1 Juni , 
.
 n a t e e l t bloerak0ol » ; idem . 15 Juni -30 September! 
1 
VERDELING PER KOSTOTÏ 
-^
 a l g e m e n e k o s t e n vóor het gehele bedrijf zijn op "basis van de 
normale arbeidsintensiteit voor _5__ gedeelte ten lasxevan de open^-groAde-
teeltea. gebracht, 6* 
De algemene kosten voor de open-grondsteelten zijn in verhou-
ding tot de bsteelde oppervlakte voor 10 gedeelto aan 10 are kropsla/bloero-
kool toegerekend» 250 _ • 
De algemene kosten voor kropsla en de bloemkool nateelt zijn, 
rekening houdende met de betekenis van het grondgebruik voor deze beide 
gewassen, voor 50$ ten laste van de kropsla gebracht„ 
Berekeningen van de jaarkosten der betreffende duurzame 
objecten en van het gemiddeld uurloon zijn resp* in de bijlagen B en 
C opgenomen. 
Productiekosten per 10 &T& 




II Kosten van de schuur,wagen, 
k3^ 6 ine werktuigen en ge— 
reedschap 
( zie pagv 10) 
III Kosten van paard en 
paardewexktuigejrt 
( zie page 11) 
IV Kosten van bewerking 
1„Grondbewerking 
Ploegen(l paard)arbeid 
Slechten(2 à 3 x) 
2* Org. bemesting(vóór het 
ploegen) 
Rotte mest 
Opbrengen en spreiden 
10 are à 3$ over f.5000,-/ha f.15,-
10 are à f. 15,-/ha » 1,50 
50$ x 
10_x 50% x f.452,-
25O 
1 x _J_0 x 50$ x f.,774.-
6 250 
50$ van 2f uur af.. 1,13 
2 uur à f, 1,13 
3i ton à f.17,^0/ton 
6 uur à fe 1,13 
50$ x f. ê8,03 
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Nota no 75,kostprijsberekening i(vervolg) 
3« Kunstmest strooien 
Patentkali 
Thomasslakkenmeel 
Ar "be id 
Kalkammonsalpeter 
Arbeid 
4- Plantklaarmaken en planten 
Planten(zelf gekweekt) 
Arbeid 
5. Schoffelen en wieden(arb.) 
6. Oogsten (arbeid) 
7. Transport (arbeid) 
8., Fusthuux( D.V..D.) 
9» Veilingkosten 
10, Heffing 
11„ Opruimen gewas 
V Overige k o s t e n 
1. Algemene kosten 
2. Verlet en diverse 
werkzaamhe den 
3. Rente bedrijfskapitaal 
f. 12,60 
" 7 ,60 
" 2,26 
90 kg à f . 1 4 , - / 1 0 0 kg 
70 " '» f. 10,85/100»» 
2 uur » f . 1 , 1 3 
, 50 x f, 22,46 
60 kg à f . l 6 , 7 0 / l 0 0 k g f, 10*02 
1 uur à f. 1,13 » 1,13 
12.000 s t , 
35 uur à f. 1,13 
20 uur à f . 1 , 1 3 
36 uur à f . 1 , 1 3 
15 uur à f ; .1.13 
415 k i s t e n ä f. 0 , 0 2 / k i s t 
3$ van f. 329,99 
1$ van f. 329,99 
10 uur a f . 1,13 
T o t a a l IV 
x _ J 0 x 50$ x f. 1 5 0 , -
250 
15j£ x (126 £ uur à f. 1,13) 
2§ mnd à ü$ van f . 3 0 0 , -
T o t a a l V 
f. 6 0 , -
" 39,55 
Kosten p e r 10 a r e ( e x o l » ondernemersloon) T o t a a l I t /m V 
Opbrengst p e r 10 are Aanvoer 20/5 t /m 1/6 
KOSTPRIJS VOOR 1-00 STUKS KR0PSLA(+ 1 KG STOOFSLA) 

























f. 2 ,50 
26,40 
f. 329,99 
9.5OO s t . + 
100 kg s toof-
s l a 
f. 3,47 
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Nota No 75, Kostprijsberekening II 
KOSTPRIJSBEREKENING AUGURKEN (PRIJSPEIL VOORJAAR 1951) 
(OPEN GROND) 
BEDRIJFSTYPEs 
Gemengd land- en tuinbouwbedrijf in het gebit.d Noord-Limburg met 
een beteelbare oppervlakte van 5 na> waarvan 60 crs met augurken. 
TEELTWIJZE» 
Aangenomen is dat bij de augurkenteelt geen tussenteelt is toer 
gepast» Duur van de teelt: begin Mei - eind September. / 
VERDELING VAN DE KOSTEN» 
De algemene kosten? paard en paardewerktui^en zijn naar oppervlakte 
verdeeld (60 gedeelte ten laste van de augurken), 
5OO 
De overige algemene kosten zijn vwrdeeld op basis van de arbeids-
intensiteit (l gedeelte ten laste van de augurken.) 
5 
Waar nodig is herleiding der cijfers per hectare geschied door ver-
menigvuldiging met 100. 
60 
Berekeningen van de jaarkosten der betreffende duurzame objecten en 
van het gemiddeld uurloon zijn resp, in de bijlagen B en C opgenomen. 
N»B. Aangenomen is dat de oogstwerkzaamheden gedeeltelijk geschieden 
door vrouwen, meisjes en jongens. Hiervoor is 60$ van het uur-
loon van volwassen mannelijke krachten gerekend. 
Productiekosten per hectare 
I Kosten van de grond 




II Kostenvan schuur, wagen, 
kleine werktuigen en ge-
reedschappen 
"(zie pag, 10) 
III Kosten van paard en 
paardewerktuigen 
^zie pag. 11) 
IV Kosten van de sorteer— 
machine 
Xzle pag. 12) 
3$ van f. 3.50O,- f.105,-
f.12,- per ha 
jL x 100 x f. 452,-
5 60 
60 x 100 x f. 774,-
500 T Ö 
100 x f. 
60 
12,- f. 117,-





Nota no 75,kostprijsberekening Il(vervo?jg) 
per ha 










Kalkämmcns alpet er 
Arbeid 
3. Pootklaarmaken en poten 
Zaad 
Arbeid 
4. Dunnen en aanaarden(arbeid) 
5» Uitleggen (arbeid) 
6, Bijmesten 
Kalkamm ons alp e t er 
Arbeid 
7 . Ziektebestxijding 
Stuifzwavel 
Arbeid 
8. Schoffelen en wieden, 
(arbeid) 
9. Plukken (arbeid) 
Volwaardige arb.krachton 
Andere " 
10. Sorteren en veilingklaar-
maken (arbeid) 




15o Opruimen gewas 
25 uur à f. 1,13 
20 uur » » 1,13 
30 ton à f .17,50/ ton 
f. 28,25 
» 22,60 
f. 525 , -
" 56,50 50 uur à f., 1,13 
600 kg à f .14 , - / l00kg " 84 , -
400 kg â f. 8,65/100kg " 34,60 
300 kg à f . l6 ,70/ l00kg " 50,10 
18,08 
f. 3 4 , -
" 90,40 
'16 uur à f. 1,13 
2 kg â f, 17,-. 
80 uur à f. 1,13 
45 uur à t. 1,13 
55 uur à f. 1,13 
300 kg à f,l6,70/lOOkg f, 50,10 
12 uur à f. 1,13 
20 kg à t. 0,55 
5 uur à f, 1,13 
210 uur à f .1 ,13 
800 uur à f .1 ,13 
75O " " f ,0 ,68 1) 
13,56 
f. 1 1 , -
" 5>65 
f. 904,--
" 510,- : 
VI Overige kosten 
1. Algemene kosten 
2» Verlet en diverse 
werkzaamhe den 
3 . * Rente bedrijfskapitaal 
• i 
I 
Kosten per hä(excl„ ondernemerslooh) 
185 " » f.1,13 
14.500 kg à f,0,5Ö/IOO kg' 
355 kisten à f» 0,02/kist 
% % van f. 4.245,28 
1$ »' f. 4.245,28 
55 uur à f, 1,13 
Totaal V 
100 x u f , 150,-
60 5 
15J6 * (1.373 uur à f .1,13) 
;2 mnd ä 4$ van f, 3 .650,-













Opbrengst per ha 
KOSTPRIJS PER 100 KG 
(excl , ondernemerslaon) 
Totaal I t/m VI 



























1 ) Hiervoor 60$ van het normale uurloon genomen., 
x) A 18$, B 19$, C 23$, D 18$, ,E 2%, A,B.12$, C D . 8$ 
Nota No 75, Kostprijsberekening III 
KOSTPRIJSBEREKENING ASPERGES (PRIJSPEIL VOORJAAR 1951) 
(OPEN. GROND) 
BEDRIJFSTYPEs 
Gemengd land- en tuinbouwbedrijf in het gebied Noord- en Midden 
Limburg met een beteelbare oppervlakte van 5 ha, waarvan £0 are met 
asperges. 
TEELTWIJZE1 
De aspergeteelt is een meerjarige teelt. Aangenomen is dat in het jaar 
voorafgaande aan het jaar van aanplant een groenbemester is gezaaid (om-
streeks Augustus) en dat bij de aanleg geen tussenteelt is toegepast. 
In het derde jaar na aanplant wordt de eerste, nog niet volledige, oogst 
verkregen. Aangenomen is voorts dat in het 10de jaar na aanleg in de maand 
Juni het gewas geruimd wordt» 
VERDELING VAN DB KOSTEN; 
^ De algemene kosten zijn verdeeld op basis van de arbeidsintensiteit 
(v gedeelte ten laste van de asperges),, Voorzover zij betrekking hebben 
op paard en paardewerktuigen zijn zij naar oppervlakte verdeeld.(60 gedeelte 
ten laste van de asperges). 50Ö" 
De kosten van de spoelbak met pomp sijn rechtstreeks ten laetïe van 
de asperges gebracht:, 
De aanlegkosten van de asperges (zie bijlage ) zijn door middel van 
afschrijving ten laste van de oogsten in het 4de t/m 10de jaar gebracht 
(14 2 cjc per jaar). Over het 3de jaar, waarin nog geen volledige oogst 
7 
wordt verkregen, wordt dus geen afschrijving berekend. 
De jaarkosten (gemiddelde van het 4de t/m 10de jaar) zijn uitgedrukt per 
ha beteelde oppervlakte. V/aar nodig, is herleiding der cijfers per ha geschied 
door vermenigvuldiging met 100» 
"60 
Berekeningen van de jaarkosten der betreffende duurzame objecten 
het gemiddelde uurloon zijn resp. in de bijlajen B en C opgenomen. en van 
N.B. Daar het oogsten van asperges in vel«
 öêvallen door jeugdige en 
vrouwelijke krachten geschiedt, waarvoor de prestaties en de juiste hoogte 
van het uurloon moeilijk zijn vast te stellen, werden de oogstkosten berekend 
tegen accoordloon. 
Productiekosten per ha(gem» 4de t/m 10de jaar) 
I Kosten van de grond 
Pacht 
I I - Kosten van schuur, wagen, 
kTëine"werktuigen en gereed-
schap 
• "(zie pag. 10) 
I I I Kosten van paard en paarde-
werktuigen 
Xiïe" pag. 11) 
IV Ko st en van spoelbak 
en. pomp 
""{"zie pag. 12) 
V • Kosten van de aanplant 
(zie pag.., U) ~ 
rente 
afschri jving 
1 'na à f. 75?' 
100 x 1 x f, 452»-
" 60 '5 
100 x 60_ x f. 774»-
T ö 500 
100 x f. 20 , -
Ai x Ofc x f,3.278,27/ha 
f. 78,68 










f. 547 , -
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VI Kosten van "bewerking 





2» Grondbewerking en onkruid-
"bestrijding met paard 
met de hand 
opploegen 
3» Oogsten 




5. Transport( D.v.D.) 
6» Fusthuur ( D.v.D.) 








11. Stengels opruimen en 
verbranden 
VII Overige kosten 
Î, Algemene kosten(D.v,D.) 
2 , Ve r l e t en d iverse , 
werkzaamheden 
3 . Bent e " b e d r i j f s k a p i t a a l 
Nota no 75
 f kostprijsberekening IIl(vervQlg) 
per ha 
500 kg à f 
600 " " " 
500 " " " 
17 uur à f 
60 uur a f 
30 " " " 
D.v .D. 
3750kg à f 
i n c l . s 
75 uur à f 
375 k i s t e n 
à 
35O uur à : 
375O kg à : 
375 k i s t e n 
4 j $ van f. 
1 $ van f. 
40 kg à f, 
8 uur à f. 
30 kg à f. 
6 mir à f. 
28 uur à f 
100 x 1 x : 
6Ö 5 
15$ x (224 
,12,50/lOOkg 
10,85 » » 




. 0 , 2 3 A g 
3 0 c , l a s t . 
. 1,13 
à f . 0 , 0 4 5 A : 
10 kg 
e. 1,13 
F. 1 , - /10° k< 








T o t a a l VI 
e. 1 5 0 , -

























































































3 mnd ä over f. 2.175,-
Totaal VTI 
Kosten per ha (excl. ondernemersloon) Totaal I t/m VTI 
Opbrengst per ha aanvoer 24/4 "t/m 24/6 





f. ' 84,01 
1) arbeidskosten excl. oogsten, sorteren en verpakken. 
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Nota no 75» b i j l a g e A. 
KOSTEN VAN AANLEG ( M OPRUIMEN ) VAN ASPERGES „ 
( PER HA BETEEIiDE; OPPEKVMKTE ) 
I Kosten van de grond 
pach t 
I I Kosten van schuur ,wagen, 
k l e i n e wer tu igen en 
gereedschap 
( z i e pags 10) 
I I I Kosten van paard en p a a r d e -
werk tu igen ' 
( a i e pago 11) 
IV Kosten van Bpoelbak en pomp 
( z i e pago 12) 
2' .x 1 ha âfo 7 5 , ~ / p e r ha 
2 1 100 i 1 x fo 4 5 2 , -
'To 5 
2 x 100 1 J O x fo 774,-
. " 60 Boö" 
2 x 100 x f„ 2 0 , -
60 




V Kosten van bewerking 
J a a r '«or h e t a anp l an t en 
Groenbamesting 
Lupine 
Grondhewerking en zaaien 
^nderploegen 
"1e Jaar ' 
1 c.Grondbewerking voor de 
aan l ag , , 
P loegen en d iepploegen 
Bijwerk 
2 o Bonje s t i n g 
S ta lmes t^vóór ' t p loegen) 
" (in de voren) 
Arbeidt" vóö'r ' t p loegen) 
" i.in de ve ren) 
Ka l izou t 40$ 
Th omas siakkenme e l 
Ka-lkammonsalpe t e r 
Arbeid 
3'jPXantklaarmaken en p l a n t e n 
Voren p loegen 
Hjjen i n z e t t e n en p l a n t -
klaarmaken 
P3.anten(zel f gekweekt) 
TJ-i-irj^.dïitèn- t a r b e i d ) 
I n b o e t e n ( a r b e i d ) 
4 e Aanleg windscherm 
M a t e r i a a l 
Arbeid 
5.Gronabewerking en onkruid— 
bestrijding 
Met het paard 
" de hand 




150 kg â f» 0,70/kg 
15 uur h f, 1,13 
20 " n •» -;,13 
DoV»Do 
10 uur â f, 1,13 
30 ton â f , 1 7 , 5 0 / t o n 
8 " " " 1 7 , 5 0 / " 
45 uur a f « 1F13 
18 »'v » " 1,13 
300 kg à f,, 12,50/roOkg 
500 " » » 1 Dj 85/100" 
300 " " » 16 ,70/100" 
12 uur à f., 1,13 
D»VuD„ 
12 uur â f. 
15000 s t . 
90 uur â f. 
18 "• » f.. 
1,13 
1-13 
1 • 13 
20 uur à f, 1,13 
20 uur â f , I , 1 3 
50 " f. 1,13 
20 kg ä f«, 1 ,35/kg 
6 uur •"• " 1,13 


























1 0 5 , -
•16,95 
22,60 
6 0 , -
11.-30 





54 ? 25 
50 ,10 
13,56 
4 0 , -
13,56 
1 5 0 , -
101,70 
_ 2 0 J 3 4 _ 
















Nota no 75, "bijlage A (vervolg) 
7. : .Ziektebestrijding 
DsD.T, 5$ s tu i f 
Arbeid 
8oStengels afsnijden en ver-
t r a ndem. 
Arbeid 
2e Jti&r ( t o t en met Juni) 





2»Gro nabewerking en onkruid-
b e s t r i jding 
met paard 
". de hand 
'3»Ziektebestrijding 
D.D.T.5^ s tu i f 
Arbeid 
4«Stengels afsnijden en ver-
branden 
Arbeidi 
VI Overige kosten 
'ijAlgemene kosten (D,v«B<.) 
2,. Verlet en diverse werk-
zaamheden 
3»Rente bedr i j f skapi taa l 
4,Hente vaste kosten 1ste jaar 
60 kg à f. 0,8o/kg 
12 uur af.. 1,13 
20 uur à f. 1,13 
f, 4 8 , -
" 13,56 
500 kg â f . l2 ,50/ l00kg f. 62,50 
600 " " f.10,85/100" " 65,10 
400 " " f.16,70/100" » 66,80 
16 uur " f. 1,13 " 18,08 
25 uur â f. 1,13 50 » H » 1}13 
60 kg â f. 0,80/kg 
12 uur à f. 1,13 
20 uur à f. 1,13 
f. 28,25 
" 56,50 
f. 4 8 , -
" 13,56 
Totaal V 
2 x 100 x 1 x f., 150,-
1SÖ. 5 
15$ x (501 uur â f. 1,13) 
11 mnd à ù$ over f. 2,280,-
4$ x f, 827,60 
Totaal VI 
VII Kosten van opruimen van het gewas 
Cuntante waarde op het eind 
van het tweede jaar 
j o x ( 65 uur a f . 1,13) • 
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îk/ta no 75, "bijlage B. 
1, KOSTEN VAU DE SCHUÜB, WAGEN, KLEINE WEBKTUIGEN EN 
GEREEDSCHAP. 
Constructie» Sohuur, hout, stenen voet, pannendak 5 ï î m 
Afschrijvingspercentage t 
Sohuur 4 $ 
Luc ht "bandenwagen 6 2/3$ 
KI. werktuigen+ 20 $ 
gereedschap 




KI. werktuigen + kl. gereedschap 
Fiets 
Totaal 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal; 
60$ van f. 3.550,-
Kost'en: Rente 4$ van f. 2-.130,-
Afschrijvingt , 
Schuur 4$ van f.1750,- f. 70,-
Luc ht "bandenwagen 6 2/3$ .
 ; 
van f.1200,- » 80,-









Brandverzekering 2 /oo van 
Grond- en polderlasten(ge"bouwd) 
Afgerond 
20$ . , 
van f. 4 5 0 , - !'.. 9 0 , -
25$ van f. 1 5 0 , - " 37,50 
f. 2 0 , ^ 
" 2 5 , -
" 1 5 , -
" 2 0 , -





f. 3 . 5 5 0 , -













4 5 2 , -
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Nota.no 75, h i j lage B (vervolg 1) 










$0fo van f, 650,-
100$ van f. 600,-




6 2/ifo van f. 65O,- •' 43,33 
Onderhoud s 
Voeder en graslandkosten f. 500,-
Verzorging,verzekering, 
smidskosten voor het paard " 150,— 
Paardewerktuigen " 15,-
Brandverzekerings 
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Nota no 75, b i j lage B(vervolg 2) 







60$ van f, 800,-
Rente ù$ van f, 48O,-
Afschrijving, , 6 2/3 $van f, 800,-
Onderhoud(D.v.D.) 
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Nota 75, bijlage C. 
BEEEKENING VAN HET GEMIDDELD UURLOON 
Weekloon op "basis C. A. 0. prov. Limburg voor Vaste 
















Aantal uren per jaar 2.448. 
Gemiddeld uurloon f. 53,38 














N.B. De laatste algemene loonsverhoging ad 5$ dd« 19 Maart 1951 is, 
in verband met de lopende dispensatieaanvrage voor de Tuinbouw, niet in 
het berekende loon opgenomen. 
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